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guarden y hagan guardar, cumpliry ejecutar la presenté
. ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á cinco de junio de mil ochocientos
noventa y cinco.




Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 1.d'de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
declarar con derecho á retiro de capitán de Ejército, á los
guardias alabarderos D. Miguel León Andr~s, D. Gabino:Ber-
nal Blanco y D. Patricio Diaz Moreno, por haber cumplido en
fin de abril anterior los veinte años de permanencia en 'el'la
real cuerpo, que determina el arto 140 del reglamento or-
gánico; debiendo usar el distintivo señalado en la real orden.
de 11 de junio de 1881.
De la de S. M. lo digo á ·V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de junio de 1895. ..
AZOÁRRAGA




El Presidente del Consejo de ~,finistros,
ANXONIO CÁNOV.iS DEL CASTILLODon Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Consti-
tución, Rey de España, yen su nombre y durante su me-
nor edad la Reina-Regente del Reino; ..
A todos los que la presente vieren y entendieren, sao
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado 10
si~uiente:
Artículo 1.0 !.Jos tribunales que conozcan en doman-
das por deudas contraídas por los empleados d'el Estado,
de la provincia ó del municipio, y por los cesantes y ju-
bilados, solamente podrán embargar ó retener la quinta
parte del sueldo líquido que disfruten,
Art. 2, o Tampoco podrá exceder de dicha parte Iíqui-
da la retención por deudas en las, pensiones que, disfruten
las viudas y los huérfanos de los empleados civiles y mili-
tares del Estado, de la provincia ó del municipio, ni enlos
créditos, premios de constancia, enganche y reenganche
de las clases é individuos de tropa del Ejército 'y de la
Armada.
Art. 3. o Las prescripciones de los artículos anteriores
y de los dos primeros de la ley de 25 de abril último, serán
de inmediata aplicación para las deudas que las clases á
que se refieren tengan contraídas al publicarse esta ley,
excepto en los casos judiciales ó extrajudiciales en que se
'haya estipulado para el pago captidad determinada, siem-
pre que ésta no exceda do la cuarta parte del haber lío ASCENSOS
quido.
En Io sucesívo, ycon arreglo á lo anteriormente pre- 4',a.SECOIÓN
venido, no podrán las clases comprendidas en esta ley E~cmo. Br.: En vista de la propuesta reglamentaria de
hacer contratasen que se obliguen al pago de mayor can- ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regenta
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),tidad que la quinta parto del haber líquido que perciban.
se ha servido conceder el empleo superior inmediato, á loa
Por tanto: • jefe~y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, go·· comprendidos en la siguiente' relación, que comienza con
bernadores i demás autoridades, así civiles corno milita- .Don Fernando Kindelán y Grifián y concluye con D. José Príe- .
res y ecleeiásticas, de cualquier clase y dignidad, que go y Linares, los cuales están declamdol aptos pata. él as-
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censo y son los más antiguos en sus respectivos empleos;
debiendo disfrutar en los que se les confieren, de la efectivi-
dad que tí. cada uno se asigna en la citada relación. Es así-
mismo la voluntad de S. M., que el mencionado teniente
coronel D. Fernando Kindelán, continúe en situación de
reemplazo en la primera región, y que el comandante Don
~nrique Sebastián y Ribes, que se halla supernumerario sin
sueldo, entre en número para ser colocado. •
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Capitán general de las Islas Filipinas, Director de la.J.:4s-
cuela Superior de Guerra y Jefe del Depósito dela Guerra.
AZCÁ:RRA.GA
Relación !lue se cita .




\Orados Empleos Destino .ósituación actual NOMBRES que




T. Coronel. . 1895Coronel••••• Comandante. Reemplazo en la primera región •••••• .D. Fernando Kíndelán y G riñán 3 mayo .•••
T. Coronel. . Otro .•••.••. Escuela Superior de Guerra ......••.• » Baltasar Ortíz de Zárate y Pas-
3 ídem •••• 1895quier •• ;. _•••..•..•..•••• Idern.....•.•
» l.er Teniente Depósito de la Guerra ••.••••••••...• J Leocadio López y López .•.•• Capitán ..••. 30 ídem •••• 1895
:t Otro••••.. , 'IDistri~o de Filipinas •. .••••.... , •.... » Enrique Toral y Sagristá..... Idem ••••••. 30 ídem .... 1895
» Otro. • • . . . •. Depósito de la Guerru . • . . .. • . . .• .., '" José Priego y Linares .. , ... , Idem ...... .- 30 ídem .... 189
. 1 -. .~ :;:~•. c, ".",".
•
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
aseenlOS del Cuerpo Jurídico Militar, correspondiente al mes
actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder el empleo
de tenienta auditor de segunda, con la efectividad de 22
de mayo próximo pasado, á los tenientes auditores de ter-
cera :Q. Rafael Tovar y Sánohez Arjona, de reemplazo en la
primera r~ión, yD. Cástor García Rodríguez, que tiene su
destino en el sexto Cuerpo de ejército; los cuales están decla-
rados aptos para el ascenso "1 son los más antiguos de su em- .
pleo, en condiciones de obtenerlo; debiendo ingresar en el
referido cuerpo con el empleo de teniente auditor de tercera,
en el cual disfrutará la antigüedad del día de hoy, el oposi-
tor aprobado D. Antonio Díaz Delgadoy Sánchez. Es al propio
tiempo la voluntad de S. 11., que el teniente aüdítor de se-
gunda D. Rafael 'TIavar y Sánchez Arjona, continúe, á pesar
de su ascenso, en la misma situación que tiene en la actua-
lidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de G~erra.




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en 'nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q.D..g.), se ha servido conce-
der el empleo superior inmediato, en propuesta reglamenta-
ria de ascensos correspondiente al mes actual, á los jefes y
oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
..que comienza con D. Francisco Balanzat y Rubio y. termina
con D. Luis Acevedo y Galdiano, los cua"les están declarados
aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus empleos;
debiendo disfrutar en los que se les confiere la efectividad
que á cada uno se asigna. Es asimismo la voluntad de 1:\. M.,
que el coronel D. Enrique Hore y Agra2l', teniente coronel
Don Francisco Rosales y Badíno, comandante D. Joaquín Mar·
tinez y Pérez y capitán D. León Lossantos y Cabrer, exceden-
tes en la primera región, entren en.turno de colocación, y que
el primer teniente D. Luis García Lavaggi, que sirve en el
distrito de Puerto Rico en destino del empleo á que asoien-.
de, continúe en-el mismo distrito en virtud de lo que dis-
pone la excepción del arto 4. 0 de la real orden de 21 de abril
de 1894 (D. O. núm. 89).
De real orden lo digo ¿, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¿" V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de junio de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos de
ejército, Capitán general de la isla de Puerto Rico y Co-
mandante general de Cauta..




Empleos Destino ó situación actual -NOMBRES Empleo que
se les confiere
Dia Mes Año
T. Coronel. .. 3.er batallón de plaza ............. : ........ D. Francisco Balanzat y Rubio....... '. Coronel ..... 16 mayo ••.• 1895
Capitán..••• Parque de Madrid .•.•••••..••••••.•.•..•.. J Enrique Puíg y Romsguera ...•.••. Comandante 24 [dem •••• 1895
i.er Teniente Hl.o regimiento Montado ..•..•••.•••••••.•• » José del Pueyo y Elola .•..•••.••.. Oapitán.•..• 20 ídem •••. 1895
Otro•••••••. Distrito de Puerto Rico.; ..•.•.••••.•••••..• » Luis Gurda Lnvaggi.. .•••.....•.•• Idem •..•••• 22 ídem ••... 1895
Otro ........ 2.0 regimiento Montado ....•••...•••••••••• » Luis Acevedo y Galiano••....•••.. Idem •.•...• 22 ídem .... 1895
.
.
~adrid 5 de junio de 1895.
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baja en el arma de que procede, con sujeción á lo dispuesto
en el reglamento de 26 de junio de 1889 (C. L. núm. 284).
De real . orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. :Ma·
dTid 6 de junio de 1895.
3.a SE~CION'
Excmo. Sr .; En vista de lo propuesto por V. E. en es-
crito de 25 de mayo último, el Rey (g. D. .g.), Y en sunom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el capitán del regimiento Infantería Reserv é de Cádia
número 98, D. José Salati Montero, ejerza en comisión el caro
go de segundo ayudante de la plaza de Cádiz, hasta que sea
nombrado. el primer teniente que ha de desempeñar en pro-
piedad el expresado destin o.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1895. '
.AzCÁRRAGA.
. .
Señor Comandante en Jefe d?l segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de GJIerra;
---<:XK>-
DEPÓSITO DE LA GUERRA
l. B SECC!ÓoN
El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del
Reino, se ha servido autorizar al Depósito -de la Guerra para
que proceda á la impresión y tirada de la Libreta del kabil~.
fado, para el año económico de 1895 á 1896, con arreglo ül
modelo ql'le sirvi ó para la del actual; debiendo, una ve"
hecha la tirada, consultar á este Ministerio el precio lÍo que
habrá de venderse.
De reai orden lo digo á V. S. para su cumplimiento•
Dios guarde á V. Si muchos años. Madrid 6 da junio.
de 1895. '
Señor Ordenador d~ pagos de tuerra.




Excmo. ·Sr .: El Rey (q . D. g.), y en: su nombre la. .Rei·
na Regente del Reino, se ha servi do destinar á las órdenes
de V. E ., para .que los emplee en ese ejército en la forma
que considere más conveniente al servicio, á los jefes y capi -
tanes del arma éLe Caballería comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con D. Gregorio Ramos Ruiz y te rmina.
con D. José Ruiz Rosado, siendo baja en stts actuales destí-
nos y alta en .esa isla , adonde se incorporarán con urgencia.
De real orden Io.dígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de junio de 1895.
!viARCELO DE AZCÁRRAG.A.
Señor' Capitán gen eral de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del' primero , segundo, sexto JI
·.i;éptimo Cuerpos de ejército, Capitán-general de las" isu IS
Baleares, Inspector de la Caja,Gananll de.l:Jbf8J&jU..y (!Jr- ..
denador de pagos de Guerra. ·
•
AZCÁRRAGA
Señor,c.omandante en Jefe del primer Cuerpo de-ejércíto.
Señor Director de la Academia<de Infantéría.
.
ASUNT9S GENERALES E INDETERMINADOS
9.a SEcarON
Excmo . Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Cardenal
. Arzobispo de Toledo, en escrito de 4 del actual) el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido .disponer que los alumnos de la Academia de
Infanterla cubran la carrera que ha de recorrer la procesión
del Santísimo Corpus Ckristi, el día 13 del corriente, en di-
cha capital. • •
De real orden lo digo ,á V. E. para su conocimiento y
efectós consiguientes. Dios guar de á V. E. muchos añ os.
Madrid 6 de junio de 1895.
Comandantes
D. Guillermo de Ochotorena Sarto riu s,
~ ,Adolfo Martí n Elexpuru .
,» Adolfo García Villanueva.
» Francisco Riera Linares.
J> Antonio Bovíre Sabater.




E xcmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
•V. E . di ó cuenta á este Ministerio en 18 de mayo próximo
pasado, y, en su virtud, declarar aptos para 'el ascenso á los
jefes del Cuerpo de Carabineros comprendidos en la siguien-
t e relación, que comienza con D. Juan Alvarez Navarro y con-
cluye con D. Antonio Rovira Sabater , los cuales reunen las
condiciones que dete rmina el arto 6.0 del reglamento de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).. •
De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l;Iarina.
Séñor Director general de Carabineros.
- ..-
D. Juan Alva.rez Navarro.
» Eduardo Barbeyto Courel.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
4.'" SECCl0N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del 'Reino, ha tenido abien conceder el ingreso de-
finit ivo tn el Cllerpo Auxiliar de Gficinas Militatl'es, como es-
cribiente de 3.a clase y efectividad de 28 de abril de 1893,
que es la que le corr esponde por la fecha de su ingreso pro-
visional en el expresado cuerpo, al-sargento del regimiento
I n íanteríade Canarias núm. 42, ~ ;. Pedro Murga Beraza: el
cual se colocará en la escala de su clase, ocupando puesto
• inmediato ,posterior á D. Rafae l Alicart España, y .causará
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Excmo. Sr.: En vista de las rczonés expuestas en la
comunicación núm. 5.638, que V. E. dirigió á este Ministe-
rio en 20 de marzo último, el Rey (g. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que se aumente la plantilla de Artillería con un comandan-
.te, cuatro capitanes y un primer teniente. de dicha arma,
con destino á la Maestranza, Pirotecnia y Parques de Santa
Clara y Puerto Príncipe,
De real orden lo digo ti. V. E. para ¡ilu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años ..
Madrid 6 de junio de 1895.
MARcELo DE AZCÁRRAGA
Señor Capitáu general de la isla de Cuba.
~
~xcmo. Sr.: Eu vista de las razones expuestas en la co-
municación núm. 5.637, que V. E ..dirigió ti. este Ministerio
en 20 dé Marzo último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien disponer se
aumente con un oficiál primero y cinco segundos de Admi-
nistración Militar, la plantilla de dicho cuerpo de ese dís-
trito,
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíentp y
demás efectos. Dios gua~de á V. .ID. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de C)lba.
la Reina Regente del Reino, -ha tenido á bien disponer que
se aumente con tre~ comandantes del Cuerpo db Estado Ma-
yor del Ejército, y dos oficiales primeros y cinco segundos
del A'p.xiliar de Oficina.s Militares, la plantilla de los mismos
de ese distrito. ' .
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añes. Ma-
drid 6 de junio de 1895.
J\~ARCELO DE AWÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas en la oo-
p:mnicación núm. 5.632, que V: E. dirigió ti. este Ministerio
'en 20·de marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nembre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á-bien disponer que
se aumente con cuatro cápitanes y cuatro primeros tenien-
tes de Infantería, la plantilla de la secretaria de ia Subins-
.peeeión de dicha arma de ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1895. .
MARCELO DE AZCÁR-RAG4







]hcmo. ~r.: En vista de lainstancia que V. E. cursó á
eet. Ministerio en 28 de marzo último, promovida por el
capitán de Infantería, de la Zona de reclutamiento de Caste-
11ón núm. 18, D. Jua¡ Granell Belmonte, en solicitud de dos
meses de prórroga á la Jicencia que, para evacuar asuntos
propios en la Habana, se le concedió por real orden de 12 de
enero último (D. O. núm. 11); el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino,ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, con arreglo ti. las reales ór-
denes de 16 de marzo de 1885 (C. L. núpi. 132) y 5 'de fe-
brero de 1886 (C. L. núm. 46). .
De orden de S. M,. lo digo á V. E. para su. conocimiento
'J demás efectos'. Dios. guarde á V. E. muchos años. Ma-
dridJ 6 de junio de. 1895.
• MARCEiLO DE AZCÁRRA~A
Señor Capitán, g.en-..al de la Islade Cuba.'
Señores Comandante en Jefe del tercer {h¡erpo de ejército y
Ordelútd.'dr de pagos de Guerra.
Comandante. D. Gregorío RlIiUOS Ruíz.• Agregado á la Rva, de
Murcia núm. 37.
0tro.. ...... »Ricardo Cayol ?orel... Escliadróu Caz.· de Ma-
llorca.
Oap~.. • .• » Gregorío Isaac Rey .•• , Reg. de María Cristina,
0.tro í ) Fnm~isco. Chinchilla)De r~emplazo en la 2. a
( Ohinchflla •...••••• ~ reglón.
'Otro•••••••• , » JOl5é Ruís Rosado ••.•• [Reg, Rva. de Málaga nú-
1 I mero 41. .
•
_.-
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas en las
comunicaciones núms..5.635 y 5.640, que V: E. dirigió ti.
este Ministerio en 20 de 1l111rf;0 último, el Re~ (q. D. g~, Y en
PLAN.TILLAS su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien
disponer que se aumente con dos médicos mayt)res, siete
. 7.''' 'SEOOIO:t:J • primeros, un farmacéutico mayor, otro primero, y un se-
ExcmO'".. Sr.~ En vista de las razones expuestas en la ee- . gundo ayudante de la Briga.da Sanitaria, la plantilla del.
mu,W:c¡ción. .núm. 5.631, que V. E. dirigió á este Ministerio . Cuerpo de Sanidad Militar de ese distrito.
en 20 de manso último, el Rey (q. D. g.), :t en su nombre De real ordenlo digo ti. V. E. para ilU' conocimiento y.
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de 'Cuba.
- .-
.RECLUTAMIENTO Y REE~iPLAZO DEL EJÉ'RClT6
9.S. SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de mayo último, promovida por el pa-
dre del recluta de la Zona de Játiva Bautista Chorro Peris,
en solicitud de que le sea admitida en la expresada zona la
carta de pago que acredita le redimió dentro del plazo le-
gal, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen~e del
Reino, accediendo á los deseos del recurrente, ha tenido á
bien concederle la gracia que solicita, y disponer le s~a ad-
mitida dicha carta de pago para todos sus efectos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.• Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejér?ito.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. Ii.
este Ministerio en'21 de mayo último, promovida por el pa-
dre del recluta de la Zona de Játivu Francisco Ortiz Lloréns,
en solicitud de que le sea admitida en la expresada zona la
.carta de pago que acredita le repimió dentro del plazo le-
gal, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rege~te
del Reino, accediendo á los deseos del recurrente, ha tenido
á bien concederle la gracia que solicita, y .disponer le sea ad-
mitida dicha curta de pago para todos sus efectos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 6 de junio de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de mayo último, promovida por el sol-'
dado del fegimiento Infantería de San Fernando núm: ~1,
Aurelio Pereda Condado, en solicitud de que le sea admItId.a
en la Zona de Burgos la carta de pago que acredita se redí-
mió dentro del plazo legal, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
• bre la Reina Regente del Reino, accediendo á los deseos
del interesado, ha tenido á bien concederle la gracia que so-
licita, y disponer le sea admitida dicha carta de pago para
todos sus efectos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de ;1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del prime/Cuerpo de ejército.
Señor Oomandante 1311 Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: "En vista' de la instancia promovida por
Doña Ana Calle Montalvo, vecina de Fuente del Arco (Bada-
joz), madre del recluta de la Zona. ~e Zafra Juan Oalle y Oa-
lle en solicitud de que le sea admItIda en la expresada zona
la ~arta de pago' que acredita le redimió dentro del plazo le-
gal, el Rey (q. D. 'g.), Y en su nombre la Reina Regent.e
del Reino, accediendo á los deseos de'la recurrente, ha teni-
© Ministerio d-e Defensa
do á bien concederle la gracia que solicita, y disponer le sea
admitida dicha carta de pago para todos sus efectos. •
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios. guarde á V. E. muchos riñas.
Madrid 6 de junio de 1895. •
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
~
Excmo. Sr.: En vista de la instanci~ promovida por
Pabla Bífano y Serrate, vecino de Zaragoza, calle Mayor, 25,
segundo, en solicitud ,'de que se exima del servicio militar
activo á su sobrino Vicente Bifano Ferrer, recluta de la Zo-
na de Teruel, por mantener a dos hermanos menores y ser
éstos pobres de solemnidad, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado disponer que
la recurrente se atenga a lo resuelto en real orden de 16 de
mayo último, respecto de otra instancia que el expresado
recluta promovió en el propio sentido. •
De orden de S. M. lo digo lÍ V. E. para su conocimiento
v efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
, Madrid 6 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA,
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
-<><>o--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Cayetano Quesada y Tortosa, vecino de Hondón de las Nie-
ves (Alicante), padre del recluta Ignacio Quesada Pérez, en
solicitud de autorización para redimir á metálico á éste, el
.Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, teniendo en cuenta que el plazo concedido pal;a que pu-
dieran verificar la redención los reclutas que se hallaban en
el caso del hijo del recurrente, ha espirado el día 13 de mayo
,último, no ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1895.
.. AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército .
•
, .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó lÍ
este Ministerio en 22 de mayo último, p:omovida por el pa-
dre del-soldado del batallón Cazadores de Manila núm. 20,
Manuel Rodríguez Rodríguez, en solicitud de que se exima
á éste del servicio activo, por haber cumplido el recurrente
los sesenta años de edad, el dia 2 de abril anterior, el. Rey
(q. D. g.), y ensu nombre la Reina Regente del Reino, no ha
tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á las pres-
cripciones del arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de jUll;io de 1895.
. AzcÁRHAGA
Señor.Comandante- en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Miguel López y Ruiz Conde, vecino de Irueena (Córdoba),
~n solicitud de que su sobrino Marcial López 'I'relles, rec~u- •
tu del úJ~imo feemplazo, por la Zona de Osuna núm. 10, m-
grese en un cuerpo activo del distrito de Filipinas, donde se
eneuentra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste 1\
678 8 junio 1895 D. O. núm. 125.
V. E., para que lo haga saber al recurrente) que en 3 de
-abril último se trasladó al Capitán general de aquellas islas
el escrito de V. E. de 26 de marzo anterior, á fin de que tu-
viera efecto el ingreso en cuerpo del interesado.
De real orden lo digo ~ v. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida á
este Ministerio por el antecesor de V. E., con fecha 16 de
abril último, acompañando á la misma relación propuesta
de recompensas á favor de los jefes, oficiales, individuos de.
tropa, voluntarios' y paisanos que más se han distinguido
por sus servicios en la persecución de los insurrectos de la
provincia de Matt'tnzas, así como en los encuentros ocurri-
dos en dicho territorio los días 24, 26..y 28 de febrero pasa-
do con las partidas de Manuel Gárcía, Marrero y López Co-
loma, el Rey (qo D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 29 de mayo próximo pasado, h~ .
tenido á bien conceder á los jefes, oficiales y asimilados, y
separadamente á los individuos de tropa, voluntarios y pai-
sanos mencionados en la siguiente relación, que da princi-
pio con el teniente coronel de Infantería D. Luis .Molina de
Olivera y termina con el celador gubernativo D. Andrés Gon-
zález, las recompensas que en la misma se expresan:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1895.
l!ARcELO DE AzCÁRRAGA





Cuerpos Clases NOMBRES • REl.compensa que se les concede Observaciones
-----
.
Oomandante de la Jurlsdíc-t'I'. coronel de In·ID L o 1\1 1" de Olíve íCruz de 2.
a clase del Mérito Milttar, eonj
ción de Colón ( fantería o} • uis o ina I ra ( distintivo rojo }
Comisión activa Capítán dc Cab." :1> José de Montes y Gandolfo...· ,
Idem o ••• o • • • • • • • • • • • • • • • •• 1. er Teniente... " Marío Ruiz de la Torre .•.••.
Guardia Cívil , ••.••••••••.. To coronelv., • •. " José García ROjlll...... o•. '" ,
Estado Mayor .••.•...•.•.. o Comandante... »Juan Escribano y García .... M ció h O ífl •
Reg. Inf." de María Cristina. Capitán » Gumersindo Ruiz Rabanal... en I n 011 r ca o .,
Idern ••..•. ~ .••••.••• o•... , l. er Teníente.. o } Cruz Puente Ordaz.....•..•.
Paisano.••.••••.. " .: •••... Celador gu b er-
nativo ••...• o '" Tomás Aguirre Penach .
Distinguido en el encuentro con la partida de Manuel Garcia






Disti!lg~idos en el e~cuentro con la partid~ de Marrero
Guardia Oívíl. •.• o' '" •••.. Oomandante .•• BoLuis López Mijares•.•.•••.. 'ICl'U~ ~e ~.a cl~s~ del Mérito Militar, con
dístíntívo laJa o
Reg. Inf." de' María Orístína. 1. Ql' Teniente •. , »Joaquín Casas Blanco ••••.•• \Oruz de l.a clase del Mérito Militar, con
Idem Cab." de .Pizarrjil ...... Idem..... o •••,' »Pedro Ru~z}3ustamltnte...... ¡ distinti~o raja ..... ,: .... :., .......
Idem Voluntarios de Colón •• Comandante... »Ramón Nunez •...••.•..•..• Oruz de 2. clase del Mérito Militar, con
dístíntívo rojo ..
Idear ••••.•••••..•••••.•.•• l,er Teniente •.. »Manuel Núñez •••••..• o..••. Cruz de l.a clase del Mérito Militar, con
. dístínti va roj o ., ••..•.••••.•.•••..
Sargento•.•..•• Jesús López Osario..•••.••.••• O(
Idem .....• , Leandro Delgado Fernández .••• O' d l t d l Mé it Mílít l
Reg. IM.a de Mal'ía Cristina. Soldado Gregario Sáenz Fuentes......... rg~stOel,a a . e 1'10 I al', con
Idem Camilo Garóía Rodríguez....... I In IVO rOJo o•.•••. o .
.. Idem •.•.•••••. Francisco García Toledo.. • . . • • • 1
, . o ·b a 7 l t o d f'O b' L' Quit o F t {oruz de plata del Mérito Militar, con}Jdem a. \ o un anos e a o o......... o!Z~no Ul erro u?n e........ distintivo rojo, y la pensión vitalicia Heridos.
. Colón .•.••.•••••••.••• ,. rdem o.•••••• ,. Pascual Caballero González .. '" d 2'50 t s lI ' • e pese as men ua es .••.•••.••
Distinguidos en el encuentro con la partida de López Coloma
¡Capitán D. Francisco Obregón F6driani.. lc ruz. de La clase del Mérito Militar, con)o 2.0 Teniente.... »Juan Sáez Jáuregui O' •••• } distintivo rojo .•. o \R C b 11 í d P' Cabo " Valentín Oal~eja '" .. • Iego a a el' a e :1zarro .•• Trompeta .•...• Jacinto Iglesias o•••Soldado Níeasío Oarretero o .
Idem. o••..••• : Antonio Jeta ..••..•..•••..••.. Cruz de plata del :Mérito Militar, con}
Guardia CiviL .. o• o.•....•• Guardia Juan Ingernio Martín , • distintivo rojo ' \
Paisano o Celador gn b er- . ' •
nativo •••.•• o Do Enrique Gareía Oarchano....
Idem .•..• '•.•.•..••' •..••••• Idenl •••••••.•• »Andrés González .••••••.••••
1
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Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señore~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenad~r de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: Declarado definitivamente inútil por de-
mente el primer teniente de Infantería de la escala activa
DonBonifaciode la Hera Terrado, de reemplazo en esa región,
ingresado en el manicomio de San Baudílío ele Llobregat,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer su retiro para di-
cho punto y que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.o de julio próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de Barcelona, por medio del apodera-
do que le nombre aquel establecimiento, el haber de 56'25
pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Puerto Rico
la bonificación del tercio de dicho haber importante 18'75
pesetas al mes, por hallarse comprendido en la disposición
segunda de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada
por el párrafo cuarto del arto 3.0 de la ley de 21 de abril da
1892 (C. L. núms, 210 y 216); Yentendiéndose, que el citado
señalamiento es provisional hasta que se resuelva, en defi-
nitiva, sobre los derechos pasiv.0s que le correspondan, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores-Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
(O. L. núms, 210 y 116); y entendiendose, que el citado se-
ñálamisnto es provisional hasta que se resuelva en definiti-
va sobre los derechos pasivos que la correspondan, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.fines correspondientes. Dios guarde á V:E. muchos años.
Madrid 6 de.junio de 1895.
Excmo. Sr.:. Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de 'Ia escala de reserva, D. Ricardo Lacarrera Gaba-
nes, afecto á la Zona de Barcelona núm. 59, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido concederle el retiro para Barcelona, y disponer
que cause baja, por fin del mes actnal, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o da
julio próximo veniderose le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha. provincia, el haber de 146'25 pesetas
mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bonifica-
ción del tercio de dicho haber, importante 48'75 pesetas al
mes, por hallarse comprendido en la disposición segunda
de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada. por el '
párrafo cuarto del alt. 3.0 de la ley de 21 de abril de 1892
(C.L. nüms, 210 y 116); Y entendiéndose, que el citad'o se-
ñalamiento es provisional hasta que se resuelva, en defini-
tiva, sobre los derechos pasivos que le correspondan, prQ-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden Ie digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. B. muchos años.
Madrid 6 de junio-de 1895.
• AzcJ..nRAGA
Señor. Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señore"l, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Capitán general de las islas Baleares.
RESIDENCIA
9.& SECarON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposición
de' V. E., de 21 de mayo ultimo, por la cual ha concedido
anticipo de autorización para trasladar su residencia á Bu-
lacán (islas Filipinas), al recluta de la Zona de Getafe nú-
mero 16, Cándido Hernández Velasco.
De real orden. lo- digo á, V. E. para' su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
~eñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército'.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
-.-
RETIROS
3.a S E aCIÓ N •
.Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infanteria de la escala activa D. Vicente Amposta Redolat,
con destino en la Zona de Jativa núm. 25, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido concederle el retiro para Valencia, y dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.o de julio próximo venidero se le abone, por la Delegación'
da Hacienda de dicha provincia, el haber de 225 pesetas
mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación
del tercio de dicho haber, importante 75 pesetas al mes,
por hallarse comprendido en la disposición segunda de la
real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada'por el párra-
fo cuar.to delart. 3.0 de la ley de 21 d4J abril de 1892
© Ministerio de Defensa
REEMPLAZO
3.ll. SECaION
,Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. El cursó á
este Ministerio en 25 de mayo último, promovida por el pri-
mer teniente de-Infantería, en situación de reemplazo por en-
fermo en la Coruña, D. Julián Fernández Expósito, solicitando
volver al servicio activo, el Rey (q. D. g.), y"en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interedo, con sujeción á 10prevenido en la real
orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De orden de S.1\:1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército:
!Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---e>oc---
5.& SEaaION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 'solicitado por el primer
. teniente de ese instituto, con destino en la comandancia
de Almerís, D. Pedro Jaume Esteva, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el pase á situación de reemplazo, con residencia
en SiIÍén (Mallorca), quedando afecto á la comandancia de
'esta última provincia para el percibo de sus sueldos,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~nto y
.. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1895.
..
6Sl1 8 junio 1895
..
D. O. núm. t25.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con lecha 16 de mayo último, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto 'Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el sargento de In-
fantería Jacinto Jesús María, con destino en el regimiento de
Tetuán núm. 45, cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece ypase á situación de rejirado con re-
sidencia en Valencia: resolviendo, ' al propio tiempo, que
'"desde 1.o de julio próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal do 75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definí-
tivo que le corresponda, previo informe del 'Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de junio de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Ordenador de pagos de Guerra.
5.a S~OOI0N
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente
coronel de ese instituto D. Tomás Silvestre y García, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Valencia,
'y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en la co-
mandancia del Norte á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.° de julio próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 45<1 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orelen lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1895.
AZCÁRRAl!fA
Señal' Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del primero y tercer Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
'SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
9.'" SEOCION
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
del Colegio preparatorio militar de Trujillo, en 16 ele mayo
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, en analogía con lo resuelto en real orden de 11
de julio de 1894 (D. O. núm. 151), para el primer tenienta
Don Carlos Garcia Arregui, ha tenido Ji bien disponer que
al primer teniente de Ingenieros, profesor en comisión del
cita~o. Colegio, D. Nicolií,s Pineda Romero se le abone, con
cargo al lOJildo ele material del Colegio, la gratificación de
que disfrutan los demás profesores, como igualmente los
atrasos correspondientes. '
De real orden lo digo aV. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrld
6 ele junio de 1895.
AZCÁRRAGA
~eñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señorea Ordenador de pagos de Guerra y Director del Cole-
gio de Trujillo. . .•.
© Ministerio de Defensa
VUELTAS AL SERVICIO
7.1l S:El ooIÓN'
Ex.émo. Sr.: En vista ele la comunicación número 220,
'que V. E. dirigió á este Ministerio en 16 de mayo próximo
pasado, pidiendo autorización para cubrir en ese. distrito
Ias terceras vacantes reservadas al turno de la Península,
con sargentos y cabos cumplidos del mismo; teniendo en
cuenta el levantado patriotismo y excelente espíritu militar
con que V. E. enaltece á los de las citadas clases que tienen
solicitado el reenganche para prestar sus servicios en la gue-
rra; y considerando conveniente la doble ventaja que han
de reportar en esa isla por ser hombres aclimatados, prác-
ticos en el territorio y conocedores del carácter de sus ha-
bitantes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido tÍ bien autorizar á V. E. para
admitir, desde luego, el reenganche de los aspirantes de las.
clases de que se trata, por el tiempo que dure la campaña,
con la antigüedad en sus empleos de la fecha en que se les
conceda 1'011'61' al servicio, y sin goce de premio, conforme á
lo dispuesto por esa Capitanía general en 29 de noviembre
ele 1879, autorizada de real orden. -
De la de S.M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7.. de junio de 1895. .
MARCELO D;E AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
'"'..
CIRCULARES YDISPOSICIONES
de la, Subsecreta.ria. y Secoiones de este :M:ini~terio
y de laS' Direocio-nes genera.les
SORTEOS PARA ULTRAMAR
4.11 SEOOIÓN'
Debiendo procederse al sorteo para cubrir en la isla de
Cuba cuatro plazas de oficial primero y seis de oficial segun.
do de Administración Militar, se hace saber que el acto ten-
drá lugar en la Sección 12.a de este Ministerio el día 15 del
corriente, á la una de la tarde, sujetándose á lo dispuesto en
las reales órdenes circulares de 1.0 y 10 de abril último
(D. O. núms. 75 y 81), Ycomprendiéndose en lbs sorteos á
los que figuran en los dos últimos tercios de la escala de cada
clase, ó sea, en oficiales primeros, desde D. Manuel Vargas
Agudelo hasta D. Manuel Ogazon y Cirer; y en oficiales se-
gun Ios, desde D. Manuel Caballero y Garcia hasta D. José
Puiggarí y Cerveró.
Los señores interfdentes de los Cuerpos de ejército, jefes
de dependencias militares y demás autoridades de quienes
dependan los comprendidos en el sorteo, se servirán mani-
lestar telegráficamente tí dicha Sección 12.a, en el término de
cinco días tí, partir desde mañana, las reclamaciones de los
interesados que aleguen alguna excepción, asi como los
nombres y oircunstancias de los que puedan hallarse como
prendidos en alguno de los casos de exclusión que las dis-
posiciones "Vigentes marcan:
Madrid 7 de junio ele 1895.
El Jefe de f¡¡, Sección,
Ramón Noboa
IMPRENTA 'Y 4LITOGRUfA DEL DEP0SITO DE LA. GUERRA
